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HALAMAN PENGESAHAN 
  
 iv 
 
KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum w.w. 
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Swt atas limpahan rahmat dan 
hidayah-Nya, sehingga kami dapat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
Reguler LXV Universitas Ahmad Dahlan (UAD) serta dapat menyusun  laporan 
KKN ini dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan 
kepada Nabi Besar Muhammad saw yang kita nantikan syafa’atnya dihari akhir 
kelak. 
Laporan KKN ini disusun untuk melaporkan kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat yang telah dilakukan oleh kami sebagai pelaku pengabdian, 
khususnya kelompok KKN Reguler LXV. Dalam pelaksanaan survey, 
perancangan program, penerjunan, hingga penarikan serta penyusunan laporan 
KKN ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan, kritik, saran, motivasi, 
dan dukungannya. Untukitu kami inginmengucapkanbanyakterimakasihkepada: 
1. Ibu Hj.Badingah, S.Sos  yang telah memberikan izin kepada mahasiswa 
KKN untuk melaksanakan program kerja yang sesuai dengan bidang 
keahlian setiap mahasiswa.  
2. Bapak Sipan Selaku PDM Tepus yang telah membantu kelancaran kegiatan 
ini.  
3. Bapak Dr.Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
yang telah member kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan 
program KKN ini. 
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4. Bapak R.Azis Budiarto, S.Sos selaku bapak camat Tepus yang telah 
memberikan izin pelaksanaan KKN Universitas Ahmad Dahlan serta 
memberi fasilitas yang baik. 
5. Bapak Drs. Jabrohim, M.M selaku ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat 
(LPM) Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Ibu Dr. Rina Ratih, M.Hum 
selaku ketua pusat KKN Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, dan 
seluruh task force KKN Universitas Ahmad Dahlan yang telah membimbing 
dan memfasilitasi segala keperluan.  
6. Ibu Tukinah, A.Ma.,Pd selaku Kepala Desa Sumberwungu dan seluruh 
perangkatnya yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga 
seluruh rangkaian kegiatan KKN di Desa Sumberwungu ini dapat terlaksana 
dengan baik dan lancar. 
7. Bapak Suradal selaku PCM Tepus yang telah membantu kelancaran 
kegiatan ini. 
8. Bapak Dwi Rusyanto selaku Dukuh di Dusun Gude I yang telah 
membimbing dan membantu terlaksananya program kerja KKN Reguler 
LXV. 
9. Bapak Suparman selaku ketua RT 01,  Bapak Sudiman selaku RT 02, Bapak 
Wasidi selaku RT 03, Bapak Sakino selaku RT 04 Dusun Gude I  yang 
senantiasa selalu mendukung semua kegiatan-kegiatan KKN dan memahami 
akan kesulitan dan hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan program 
kerja KKN Reguler LXV. 
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10. Ibu Fitri Merawati, S.Pd.,M.A selaku dosen pembimbing lapangan yang 
telah membimbing seluruh kelompok KKN Reguler LXV dan kelompok 
lainnya yang berlokasi di Desa Sumberwungu, Tepus, Gunungkidul. 
11. Saudara Eko selaku ketua remaja  Karang Taruna Dusun Gude 1 yang telah 
membantu dan mendukung serta berpartisipasi aktif dalam terlaksananya 
program kerja KKN Reguler LXV. 
12. Bapak Sumpono dan Istri yang telah bersedia rumahnya dijadikan tempat  
kami untuk tinggal selama sebulan, dan senantiasa mendukung segala 
aktivitas yang kami lakukan di posko. 
13. Kedua orang tua kami yang selalu men support baik secara mental maupun 
finansial. 
Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan KKN dan penyusunan laporan ini 
masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan serta jauh dari kata sempurna. 
Oleh karena itu, kami mengharap masukan, kritik maupun saran yang membangun 
dari semua pihak. Akhir kata, semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak, 
terutama masyarakat di Dusun Gude I, Desa Sumberwungu, Kecamatan Tepus, 
Kabupaten GunungKidul , Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Wassalamu’alaikum w.w 
 Yogyakarta, 23 Februari 2018 
     
   
Ketua Unit,  
 
 
 
PanduHidayaullah 
NIM. 1400005150 
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